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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang 
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan. 
 
Jawab soalan di Bahagian A (WAJIB) dan pilih DUA (2) soalan daripada Bahagian B. 
  
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
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BAHAGIAN A (WAJIB) (40 markah) 
 
 
1. Dengan memilih salah satu teori hubungan etnik, huraikan teori tersebut 
berpandukan contoh-contoh yang sesuai dalam konteks Malaysia.  




BAHAGIAN B (60 markah) 
 
Pilih dan jawab DUA soalan sahaja.  
 
 
2. Rukun Negara diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang melemahkan 
perpaduan antara etnik di Malaysia. Huraikan bagaimana lima prinsip Rukun 
Negara bertindak memperkukuh hubungan etnik di negara ini.  
  (30 markah) 
 
 
3. Penjajahan telah mengakibatkan pelbagai implikasi ke atas struktur sosial 
masyarakat di negara ini. Bincangkan.  
  (30 markah) 
 
 
4.   Kehidupan manusia amat bergantung kepada pegangan agama, amalan dan 
kepercayaan masing-masing. Bincangkan pernyataan ini dan huraikan bagaimana 
kesepaduan dalam kepelbagaian dapat dibentuk dalam konteks Malaysia. 
  (30 markah) 
 
 
5.    Keberkesanan pembentukan hubungan etnik bergantung kepada penstrukturan 
bersama iaitu diusahakan oleh kerajaan (top-down) dan disokong oleh rakyat 
(bottom-up). Bincangkan. 
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